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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En una sociedad mediatizada los protagonistas son los medios masivos de 
comunicación, a lo largo de la historia, durante este tiempo la escuela se mantuvo 
alejada, era un espacio aislado de la vida social, hasta iniciar la década de los 80s. 
Desde entonces la escuela se preocupó en generar un enlace con su contexto, 
con el exterior, gracias a esto los medios empezaron a ingresar, tomando en 
cuenta que la misma sociedad está rodeada por imágenes, sonidos y narraciones 
no lineales. La incorporación por parte de la escuela de herramientas mediáticas, 
produjo nuevas formas de relacionarse, es decir, una nueva pedagogía que forma 
ciudadanos del mundo capaces de responder la constante transformación de su 
realidad.  
 
En nuestro contexto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los estándares 
básicos de tecnología e informática, plantea la necesidad de una alfabetización 
tecnológica, es decir, es importante que estudiantes y docentes, se formen para el 
uso de los instrumentos incluidos en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
  
Uno de los instrumentos mediáticos que  incorpora  la escuela es el video que se 
define como “una tecnología audiovisual, cuyo término se utiliza también para 
referirse a un medio de comunicación como lo puede ser la televisión o la radio”1, 
el cual, al ser incorporado a los procesos educativos, no sólo modificó el proceso 
educativo y cambio la interacción de los medios de comunicación, también se 
crearon nuevas categorías mediáticas y educativas, para el caso del video el 
                                            
1
  (FERRES. Joan.  El video, 1991. p. 19) 
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resultado fue el video educativo. Así, por ejemplo Puentes sugiere observar el 
papel de las tecnologías en la educación de la siguiente manera: 
“Se ha llegado a pensar que el entretenimiento tecnológico le ganó la 
partida a la educación en la escuela y en tales casos se le atribuye la culpa 
a la televisión u otros artefactos, debido al mal desempeño académico del 
niño y su falta de atención en el aula. Pero pocas veces, como maestros se 
acomete la tarea de intentar potenciar con estos medios y llegar a aplicarlos 
en algún uso educativo de la asignatura que se orienta. Esta es una de las 
razones por las cuales surge la hipótesis según la cual la escuela sigue 
atrasada en sus métodos y se quedó en el pasado, detrás de los grandes 
avances tecnológicos, que hacen de la persuasión de los jóvenes, otras 
formas de adquirir el aprendizaje.”2 
 
 
Al momento de educar con video, el maestro con seguridad descubrirá otras 
funciones tales como, servir de ilustración, pero “El vídeo en el aula está 
infrautilizado. O, lo que es peor, mal utilizado. Probablemente porque falta 
formación en el profesorado. O porque la formación es parcial: se limita con 
frecuencia a la dimensión tecnológica; falta formación en lo audiovisual como 
forma diferenciada de procesamiento de las informaciones y, en consecuencia, 
como posibilidad didáctica específica.”3  
 
                                            
2 Puentes Castaño Santiago. Proyecto pedagógico mediatizado. 





Se usa el video de manera intuitiva, si bien está concebido dentro de la planeación 
dependiendo del docente y la materia, no se usa con eficiencia. Lo importante es 
la manera como se procesan las informaciones y el uso didáctico que se hace de 
él, pero para llegar a esto necesitamos una pedagogía del video. Alterando la 
frase de Mcluhan podemos decir lo siguiente: La auténtica herramienta educativa 
en un medio es el propio medio en cuanto provoca una serie de alteraciones en el 
contexto sobre el que actúa. Según Bravo, “cualquier programa puede ser usado 
como herramienta didáctica, siempre y cuando su utilización esté en función del 
logro de unos objetivos previamente formulados. Un programa de vídeo puede 
servir como refuerzo, antecedente o complemento de una actividad docente. El 
vídeo la ilustra, la esquematiza, haciéndola ganar en claridad y sencillez, y la hace 
más amena.”4 
 
No obstante, "todo material educativo no está libre de ideologías o visiones del 
mundo, cada material transmite y propone valores, valoraciones de la cultura y de 
otras culturas, contribuyendo a crear, de esta forma, identidades sociales. En este 
sentido, el deber del profesor y estudiante como asiduos lectores es problematizar 
y desopacizar la realidad a través de la lectura crítica del contenido propuesto por 
los textos.”5 
 
En este orden de ideas, la lectura crítica permite acceder al pensamiento crítico, el 
cual cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos conscientes y 
responsables. Según la Unesco (1998), la alfabetización crítica entraña el 
desarrollo de todas las capacidades básicas de comunicación que le permitan al 
hombre insertarse en el mundo del trabajo y en su cultura como formas de 
                                            
4 Bravo Ramos Juan Luis- El video educativo (2000)   
5
 Agaján, L. y Turra, O. (2009). El texto escolar: hacia una didáctica crítica.  
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realización personal y espiritual, de progreso social y desarrollo económico.6 
Desde esta perspectiva, la lectura crítica debe ser un objetivo prioritario del 
currículo en el contexto Colombiano. La habilidad de ser un lector crítico es 
inherente a las personas y a las sociedades. Formar profesionales con una actitud 
crítica frente a la vida y al mundo es el reto en la sociedad de la información y del 
conocimiento. La lectura crítica y el pensamiento crítico son construcciones 
culturales que necesitan educación, esfuerzo y cultivo. 
 
Hasta el presente año, los promedios obtenidos en las calificaciones de las 
pruebas PISA, dejan a Colombia muy mal situados, en la competencia de lectura, 
con tan solo 399 puntos, situándonos en el puesto 60 de 65 posibles, por debajo 
de Costa Rica, de Jordania. Los estudiantes invierten bastante tiempo en 
comprender la información de los materiales de cada curso (libros, monografías, 
artículos, separatas, presentaciones visuales, etc.), pero se les hace difícil asumir 
una posición respecto a lo leído. Leen para comprender y comprenden para 
aprender, pero no leen para pensar críticamente. “Comprender requiere construir 
el contenido pero también descubrir el punto de vista o los valores subyacentes (la 
ideología)”.7 
 
La primer prueba de la competencia de lectura se realizó en el año 2000 y hasta la 
fecha, las modalidades académicas, los enfoques, las dinámicas y metodologías 
aún siguen siendo iguales, las mismas prácticas que han arrojado deficientes 
resultados. Estos resultados, son razón para iniciar y cambiar la forma en que se 
enseña, la metodología, la dinámica que se está utilizando,  el siguiente relevo 
generacional que está creciendo, son sujetos que necesitan nuevas formas de 
                                            
6
 Serrano de Moreno, Stella, and Alix Madrid de Forero. "Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y 
la práctica." Acción pedagógica 1.16 (2007): 58-68 Editar formatos de pie de página, todos deben ser iguales 
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enseñanza, que requiere nuevas dinámicas y el uso de nuevas herramientas que 
evolucionan constantemente. 
 
“Los maestros siguen hablando de un divorcio o un cortocircuito entre la 
escuela y la lectura y, por otra parte, el mundo de la TV, el cine y otros 
entretenimientos audiovisuales. […] Los saberes y los imaginarios 
contemporáneos no se organizan, desde hace al menos medio siglo, en 
torno a un eje letrado, ni el libro es el único ordenador del conocimiento. 
Pero muchos se resisten a traducir estos cambios en la concepción de la 
escuela admitiendo la interacción de la lectura con la cultura oral y la 
audiovisual electrónica”.8 
 
En detrimento de la lectura (en la que han invertido menos de 5.000 h), han 
dedicado, en cambio, 10.000 h a los videojuegos y 20.000 h a la televisión, por lo 
cual no es exagerado considerar que la mensajería inmediata, el teléfono móvil, 
Internet, el correo electrónico, los juegos de ordenador. Son inseparables de sus 
vidas. Resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y procesan la 
información de modo significativamente distinto a sus predecesores. Además, no 
es un hábito coyuntural sino que está llamado a prolongarse en el tiempo, que no 
se interrumpe sino que se acrecienta, de modo que su destreza en el manejo y 
utilización de la tecnología es superior a la de sus profesores y educadores. 
Diversas clases de experiencias conducen a diversas estructuras cerebrales, 
afirma textualmente, al respecto el doctor Bruce D. Berry, de la Universidad de 
Medicina de Baylor, cuya afirmación nos hace pensar que, debido a dicha 
instrucción tecnológica, los cerebros de los jóvenes experimenten cambios que los 
convierten en diferentes a los nuestros. 
 
                                            
8
 Rodríguez, Nohemí Lugo. "Fanart y fanfiction, una estrategia de aprendizaje para los nativos digitales y sus profesores." 
Alfabetización mediática y culturas digitales 2010: 8. 
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La educación no ha podido estar a la par y se ha estancado parcialmente en la 
aplicación de los avances pedagógicos, esta generación denominados “nativos 
digitales”, que son los estudiantes en el actual siglo, han mutado con respecto a 
sus inmediatos predecesores. No se trata de su indumentaria, estilos o modas, el 
cambio se presenta desde la forma de asimilación del mundo donde se 
encuentran grandes diferencias con sus antecesores del siglo XX. 
 
Luego de realizar un diagnóstico en el colegio Alfonso Jaramillo, se decide ser 
elegido como lugar  idóneo para desarrollar este proyecto, ya que los resultados 
en lectura crítica, según los resultados de las pruebas saber son bajos. Por este 
motivo es importante realizar este proyecto en esta institución, no sólo para que 
sean más evidentes los resultados, sino, para servir de ejemplo a los docentes de 
la institución y en este sentido servir de pioneros con este método de enseñanza 
aprendizaje, por tal razón, los docentes y el cuerpo administrativo del mismo, 
mostraron interés en que se llevará a cabo esta investigación, ya que ayudaría en 
las próxima pruebas estatales y en de igual forma aumentar la calidad educativa. 
 
En ese sentido se propone la pregunta de ¿cómo implementar el video como 
estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura 
crítica en estudiantes de 9 grado en la materia de Español, del Colegio 






Existe un abanico de estrategias mediáticas con posibilidades de usos educativos 
que crece día a día en la sociedad de la información, a través de la entrega de la 
batuta de desarrollo que entregan las nuevas plataformas, donde los mismos 
usuarios se convierten en generadores de contenido, en este sentido, el video 
toma una importante relevancia, la cámara en mano permite la libertad de 
grabación, codificación y exposición de contenidos, convirtiéndolo en uno de los 
medios más flexibles y versátiles que reúnen el formato visual y auditivo, en la 
educación, el video educativo se puede definir como aquel que cumple un objetivo 
didáctico previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier 
vídeo puede considerarse dentro de esta categoría. Cebrián distingue 4 tipos de 
videos, los cuales son: 
“Curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la programación 
de la asignatura; de divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una 
audiencia dispersa aspectos relacionados con determinadas formas 
culturales; de carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos 
relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el 
comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o biológico; y 
vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una 
determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos 
didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea de 
enseñar.”9  
 
La  sociedad actual exige que se aborde la educación desde el uso 
apropiado de la ciencia y la tecnología, por lo que éstas deben ser un 
                                            
9  M. Cebrián 1987 
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recurso y componente indispensable en el aula, no sólo para aprender a 
usar las herramientas tecnológicas, sino también para apoyar las distintas 
áreas obligatorias, impulsando así procesos de mejoramiento de la 
educación. “10  
 
El video educativo a nivel conceptual, tiene diversas funciones y a su vez, integra 
múltiples potencialidades como por ejemplo el socializar, la motivación, generador 
de debates, entre otros.  
 
“En este sentido, las TIC, pueden convertirse en un recurso valioso, que 
permita la interacción y comunicación, desde contextos propios de los niños 
y niñas, como lo plantea López, están creando formas multimodales de 
comprensividad. En la actualidad, ya no se construye el significado 
exclusivamente de los libros tradicionales o de una clase magistral y 
unidireccional. Hoy el conocimiento está disponible desde la pantalla, estos 
entornos virtuales, generan múltiples formas de comprensión lectora.”11  
 
En el proceso de problematización por parte de los integrantes del proceso 
educativo, su entorno es decodificado a través de la mirada por naturaleza o por 
instinto, los seres humanos asimilan su entorno almacenando información que es 
transmitida a través de códigos y recibe el nombre de lectura. Dicho código puede 
ser visual, auditivo o táctil. El concepto de lectura hace referencia a la técnica o el 
                                            
10 (MEN) http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf.  
11
Camacho, Marvid Carolina, Jurado Diana Marcela, y Mateus Paula Siomara.  "La incorporación de las tecnologías de la 
información y comunicación para mejorar la comprensión lectora en los niños de segundo grado, de la Institución Educativa 
Remigio Antonio Cañarte Sede Providencia." (2013).. Pág. 18  
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proceso que permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de 
un texto escrito, un recurso audiovisual o nuestra misma sociedad constantemente 
leemos nuestro entorno, los códigos evolucionan a la par con la tecnología y 
exigen que el ser humano domine nuevas metodologías para la comprensión de 
su entorno, como lo afirma Pérez y Bustamante, “Las respuestas inadecuadas de 
los niños están asociadas a prácticas tradicionales de enseñanza y de aprendizaje 
que fragmentan la construcción del sistema de escritura como acercamiento inicial 
al conocimiento de la lengua materna -ejercicios de aprestamiento; planas de 
letras, sílabas, palabras y frases simples y, preguntas y copias literales, que 
inciden en su comprensión del lenguaje escrito y de los textos reales en su 
globalidad.”12, este es el papel que los medios de comunicación ofrecen en el aula,  
innovadoras estrategias de lectura de sociedad. Esto requiere de una lectura 
analítica, reflexiva y activa. Esta lectura es de vital importancia, y toma más 
importancia cuando se realiza de forma crítica, ya que es funcional para que a los 
seres humanos les permita afrontar y resolver problemas personales y de la vida 
cotidiana.  
 
Los jóvenes de esta generación formados en los nuevos avances tecnológicos, a 
los que han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde siempre, rodeados 
de ordenadores, vídeos y videojuegos, música digital, telefonía móvil y otros 
entretenimientos y materiales afines, necesitan una pedagogía que atienda sus 
necesidades y que surjan desde sus herramientas de comprensión del ambiente.  
 
                                            
12
 PEREZ, y BUSTAMANTE. Citados por HERRERA. El proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora 





“Los Inmigrantes Digitales que se dedican a la enseñanza están empleando 
una “lengua” obsoleta (la propia de la edad pre-digital) para instruir a una 
generación que controla perfectamente dicha “lengua”. Y esto es 
sobradamente conocido por los Nativos Digitales, quienes a menudo tienen 
la sensación de que a las aulas ha llegado, para instruirlos, un nutrido 
contingente de extranjeros que hablan idiomas desconocidos, extranjeros 
con muy buena voluntad, sí, pero ininteligibles.”13 
 
Son sujetos que requieren de una forma de educación más avanzada, diferente a 
la que se está implantando en la actualidad, se requiere de un enfoque diferente, 
de un uso diferente a las TIC.  
 
“Narrar cumple con diversas funciones: para impactar o sorprender, ironizar, 
mostrar lo incomprensible, lo imprevisto y paradójico de la naturaleza humana. […] 
el origen de los hombres y las características de las cosas. Para transmitir 
enseñanzas sobre éste o “el otro mundo”. Para jugar y entretenerse. Para explorar 
con la imaginación los mundos posibles, los misterios del universo o los fantasmas 
del inconsciente. Para alabar, para criticar, para burlarse de los demás. Y también 
para explorarse a sí mismo”14 
 
Por esta misma razón, surge la necesidad de desarrollar un proyecto con una 
pedagogía eficiente para la formación de la lectura crítica haciendo uso del video.  
Hay que adaptar los materiales a la “lengua” de los Nativos –algo que ya se viene 
haciendo con éxito. “Personalmente opino que la enseñanza que debe impartirse 
tendría que apostar por formatos de ocio para que pueda ser útil en otros 
                                            
13
  Marc Prensky, Nativos e Inmigrantes digitales  2010 P: 4 
14
 Omar Rincón, Narrativas Mediáticas y Televisión 2006 P:91  
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contenidos. Así, la mayoría de los estudiantes se familiarizan con esta nueva 
“lengua””.15 
Con esto se propone una serie de objetivos a cumplir y de igual forma se 
proponen objetivos de la manera como se debe realizar tal proceso con el fin de 
cumplir el objetivo principal y por consiguiente darle un resultado a la pregunta que 






                                            








Implementar un proyecto pedagógico mediatizado (PPM) a través del uso del 
video educativo, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de lectura 
crítica en la unidad de literatura prehispánica de la asignatura de español para 
estudiantes de grado 9 del Colegio Alfonso Jaramillo de Pereira. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Indagar sobre el uso del video como herramienta educativa para la 
enseñanza de la lectura crítica. 
2. Desarrollar una propuesta pedagógica mediatizada a través del video para 
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura crítica. 
3. Evaluar la implementación del video en el proceso educativa de la materia 













La pedagogía crítica encuentra su sustento en la teoría crítica. En la escuela de 
Frankfurt los intelectuales y filósofos polemizaron sobre la fuente del conocimiento. 
El carácter puramente instrumental del conocimiento fue enfrentado al 
conocimiento como fuente de liberación, como elemento indispensable para 
descubrir los significados que se esconden detrás de los grandes discursos. La 
teoría crítica inventó una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a 
las problemáticas sociales del mundo moderno; esta corriente se ha constituido en 
un punto de referencia en la búsqueda de una educación desde el enfoque crítico. 
La pedagogía crítica dirigida hacia los medios busca comprender la intención de lo 
que se comunica, de qué manera lo hace y con qué propósito, buscando otorgar al 
sujeto las herramientas para su liberación basándose en el reconocimiento de su 
realidad, en la era de la información, se saturan a los sujetos con estímulos y 
datos a través de la publicidad y los tecnologías de la comunicación facilitando su 
control, en la escuela se necesita redirigir la enseñanza hacia una aprendizaje del 
funcionamiento de los medios de comunicación. 
 
Entre los elementos que requiere la pedagogía crítica se pueden señalar los 
siguientes: la participación, la comunicación, la significación, la humanización, la 
transformación y la contextualización. 
 
Surge, entonces, la pedagogía crítica como una pedagogía respondiente, porque 
implica una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable, la 
cual desencadena una acción dirigida a rebelarse contra las causas que provocan 




En la pedagogía crítica se puede observar en la educación como el proceso  que 
facilita la comprensión de los significados de la realidad. De ahí la importancia de 
la formación de la autoconciencia, como eje de  un proceso de permanente 
construcción de significados que se apoyan en las experiencias personales. 
 
La meta de la pedagogía es y será encaminar a los sujetos a su  transformación 
social. La educación como acción emancipadora en el mundo globalizado, así 
como adquirir un compromiso con la justicia y la equidad y con la emancipación de 
las ideologías dominantes y la hegemonía de control mediática. 
 
Buscando la autonomía y el auto fortalecimiento. Debe permitir a los profesores, y  
la comunidad educativa en general, identificar las limitaciones y potenciar las 
capacidades de tal forma que éstas sean la base para la auto superación. 
 
Teorías del aprendizaje 
 
La propuesta de la pedagogía crítica tiene sus orígenes en las ideas de Paulo 
Freire y la pedagogía crítica (Giroux, 1888; Kanpol, 1994, Shor y Pari, 1999), 
trasciende la lectura que se suele promover en la universidad, una lectura que se 
caracteriza por ser mecánica, superficial, obligada, fragmentada, 
descontextualizada, sin saberes previos. La lectura crítica tiene un carácter 
holístico e integrador de los saberes, como lo afirma Botello: “La lectura crítica 
requiere de una orientación correcta, planificada, organizada para poder lograr 
expresiones críticas a través de juicios y opiniones, teniendo presente que para 
lograrlo deben interactuar lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo, lo axiológico y lo 
sociocultural”.16 
                                            
16
 Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. P. 86 
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Este proyecto se enmarca bajo la pedagogía crítica que surge desde las 
intervenciones de Paulo Freire, seguido de los aportes y anexos de Henry Giroux, 
esta pedagogía critica data de un cambio de paradigma educativo, en el que la 
comunicación en los individuos pasa a ser horizontal y participativa, una 
comunicación liberadora y humanizadora de los procesos educativos, esta praxis 
genera una transformación de la realidad social al igual que la significación de los 
imaginarios, inicia cuando se permite que los sujetos (estudiantes) cuestionen, es 
decir, el punto central del proceso de formación debe considera esencialmente 
para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas 
actividades. 
 
TIC y educación  
 
En el marco de las TIC y educación, se transversalizan teorías y tecnologías con 
un fin en común, dichas teorías son lectura y pedagogía crítica (Paulo Freire) 
apoyadas con la tecnología del video y su teoría “pedagogía del video” (Joan 
Ferrés) como los puntos fuertes en las que la investigación se desenvuelve y 
soporta sus puntos de partida y de problematización, y de igual forma los puntos 
de solución. 
 
El video como medio transmisor de información y el video educativo como 
didáctica para la educación (Joan Ferrés), sus potencialidades que atienden las 
características de los nativos digitales dentro del proceso educativo, desde la 
teoría de las narrativas (Mark Prensky).  
 




● El Socializar, que es generar desde la comunicación, una integración de los 
individuos que permita compartir problemas, ideas, conocimientos, 
fomentando la participación y cohesión social. 
● La Motivación, apunta a promover las aspiraciones personales e 
individuales, es decir, estimular para realizar las actividades u objetivos. 
● El debate, se realiza cuando los individuos comparten o intercambian 
elementos para solucionar conflictos de interés social. 
● Función informativa, Aquí se propone el uso del video como mecanismo de 
enseñanza formal. Ferres considera que "la tecnología del video puede 
ponerse al servicio de los intereses particulares de los usuarios, 
reproduciendo las realidades cotidianas con una frescura que las convierte 
en nuevas"17, es decir, que si el video se adhiere al currículo, se explora el 
video corno posibilidad para socializar un conocimiento entre los 
estudiantes. 
   
● Función motivadora, es la capacidad del video para revelar y/o expresar 
sentimientos, y de igual manera, los receptores los reciben y  suscitan estos 
actos emotivos.  "La imagen se muestra más eficaz que la palabra a la hora 
de suscitar emociones y afectos.”18.   
● Función lúdica, Esta función se puede ver en las nuevas series 
denominadas como "entretenimiento", donde se combina lo educativo y el 
entretenimiento, con una intencionalidad pedagógica como por ejemplo la 
formación en valores civiles, democracia, etc.  
● Función metalingüística, cuando el propósito es la construcción de nuevos 
conocimientos, este se apropia de las dimensiones lógicas, técnicas, de 
lenguaje, discursivas y códigos.  
 




 Ferrés 1992: 72 
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Retomando la teoría de Prensky, el reconocimiento hoy en día del entorno para los 
nativos digitales se ve vehiculado por medio de las tecnologías de la información y 
la comunicación, ellos nombran su mundo por medio del audiovisual pero en las 
palabras de Freire podemos entender que “Existir auténticamente, humanamente, 
es “pronunciar” el mundo, o sea, transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, 
problematiza a los sujetos pronunciantes para exigirles que lo pronuncien de 
nuevo. Los hombres se hacen en la palabra, en la praxis” Freire se refiere a la 
experimentación del mundo por medio de la palabra, hoy día rompemos la 
linealidad de la palabra escrita para enfrentarnos a la iconicidad del relato 
audiovisual constituyendo una nueva forma de transformar al sujeto y liberarlo. 
 
La lectura crítica requiere que el sujeto analicé y reflexione las condiciones que en 
su entorno lo transforman y lo liberan, los medios de comunicación, en este caso 
el video son una de las formas para la recepción de información, ligando a este 
proceso, al de la lectura crítica proponemos, una lectura del medio críticamente, el 
video como herramienta didáctica de liberación del sujeto, porque como tecnología 
de comunicación responde a las necesidades narrativas y como herramienta de 
liberación les permite observar el mundo de una manera práctica desde la 
iconosfera además Freire agrega que “El diálogo requiere: un profundo amor al 
hombre y al mundo; una humildad verdadera; una intensa fe en los hombres; una 
confianza de uno y otro; una esperanza en la búsqueda de ser más; un pensar 
crítico en sus sujetos” en el anterior apartado nos enfocaremos en que Freire nos 
dice que el pensar crítico es pensar desde sí mismo, esto es lo que busca el video 
desde su condición de comprensión intersubjetiva y polisémica. 
 
Los parámetros culturales de la sociedad se modificaron. Hoy, los medios de 
masas audiovisuales e informáticos juegan un papel fundamental en la 





Se puede hablar del paso de una cultura con espectáculo a una cultura del 
espectáculo y es desde este nuevo marco cultural y social donde se debe 
comprender a la cultura popular contemporánea. 
  
Hoy, se privilegia la imagen, una representación del mundo concreta, donde se 
potencia lo sensorial, lo narrativo, lo sensacional. Ferres plantea que hay que 
volver la mirada sobre el sistema educativo.  Desde esta preocupación, se iniciará 
un recorrido que analizará las formas de enseñanza y aprendizaje que propone la 
escuela y las formas en que viven las nuevas generaciones que van a la escuela. 
 
Ambientes de aprendizaje 
 
El ambiente de aprendizaje en el que se desarrolla la investigación es en un 
entorno formal y presencial, basado en los enfoques pedagógicos, que proponen 
un enlace entre los estudiantes, el docente y la tecnología como herramienta para 
el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por este motivo se ejecuta de tal manera que se hace uso de diferentes formas en 
las que convergen diversos estilos de aprendizaje ya que el vídeo posee 
diferentes potencialidades metalingüísticas, de comunicación y pedagógicas que 
son utilizadas de la mejor forma en que los objetivos se cumplan. 
 
Se lleva a cabo en una institución educativa de la ciudad de Pereira, localizada en 
la ciudadela Cuba, se trabaja con estudiantes de grado 9, desarrollando 
actividades desde la asignatura de español en la unidad de literatura prehispánica. 
 




A Prensky se le reconocen sus aportes en el campo educativo por sus teorías que 
soportan un mejoramiento en el mismo desde el perfeccionamiento de la 
comunicación, su teoría básicamente se centra en las ventajas que las nuevas 
tecnologías aportan como herramientas educativas, transversalizando el uso de 
manera particular que supla las necesidades de los aprendices de la generación 
actúa, denominados por él como “Nativos Digitales”, Prensky los define como 
“aquellos niños que, desde muy pequeños han estado rodeados de ordenadores 
con Internet, videojuegos, teléfonos móviles, etc. y no conciben el mundo sin 
ellos.” Particularmente se debe a su exposición continua a estos medios, 
causando que los nativos digitales usen la información, se comuniquen e 
interactúen de una manera totalmente diferente a las formas utilizadas por las 
generaciones que les antecede. Estos sujetos poseen algo muy singular, y es la 
forma en que perciben el mundo y del mismo modo, como se desenvuelven y 
participan en él. Todo esto se ve condicionado directamente a sus esquemas 
mentales que fueron desarrollados proporcionalmente al tiempo que le dedican a 
las pantallas, a la navegación y comunicación. Según Prensky, se hace más 
evidente en las familias en donde ambos padres trabajan y se convierte el 
televisor como su principal niñera, a medida que crecen, adoptan el computador, y 
en este su diversidad de comunicar y generar relaciones interpersonales “De ahí 
también, que el uso del lenguaje de los nativos digitales sea distinto, dado el 
contexto en el que se desarrollan como sujetos. Existen múltiples razones por las 





En el desarrollo del proyecto nos enfocamos en la competencia de la lectura 
crítica, para observar el cambio en el proceso de aprendizaje cuando se utiliza 
como herramienta el video, para el desarrollo de la clase, la  enseñanza de la 
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lectura crítica en la perspectiva de una pedagogía del sujeto, es entendida bajo el 
siguiente parámetro según la universidad Santillana y Gloria Marlen como: 
  
La lectura crítica, atendiendo a un enfoque sociocultural, permite distinguir tres 
planos de la comprensión: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Las líneas 
se refieren a comprender el significado literal, la suma del significado semántico de 
todas las palabras. Entre líneas alude a todo lo que se deduce de las palabras, 
aunque no se haya dicho explícitamente: inferencias, presuposiciones, ironía, 
doble sentido. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, 
la argumentación y la intención a la que apunta el autor (Cassany, 2006, p. 52). De 
hecho, diferenciar la comprensión en estos tres planos es complejo, pero lo que 
alerta esta metáfora es que detrás del discurso enunciado por un sujeto existe un 
contenido escondido que a veces es el más importante.  
  
Los estudiantes del colegio Alfonso Jaramillo de la ciudad de Pereira en el grado 
noveno se encontraban por iniciar el tema de la literatura prehispánica  que se 
comprende como: 
  
El conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron en nuestro 
continente antes de la llegada de los españoles. 
 
El conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro 
continente. Han llegado hasta nosotros, gracias a la tradición oral y a las 




Las mejores muestras de la literatura aborigen o prehispánica son de aquellas 
culturas más desarrolladas como la azteca, maya e inca, Esto no significa que las 
demás culturas autóctonas (chibcha, guaraní, amazónicas, etc.) no tengan sus 
expresiones literarias, sino que su precariedad las hizo más endebles, llegando 




 Anónima y colectiva- Sus creaciones literarias (poesías,  mitos, dramas), 
carecen de un autor, porque no les interesa dejar constancia de sí mismos, 
sino de la comunidad. 
 Agraria.- Consideran a la tierra, y en general a la naturaleza, corno su 
“gran madre”, de la cual recogían los frutos necesarios para vivir. 
 Oral.- Fue creada en los diferentes idiomas de los pueblos conquistados: el 
quiché,   el náhuatl, el quechua o ninasími. Gracias a esto las tradiciones 
han sido trasmitidas de padres a hijos a través de generaciones, 
conservándose en la memoria de los pueblos. Aunque, se debe mencionar 
que los mayas utilizaron cierto tipo de escritura ideográfica y pictográfica, 
del cual sobreviven ciertos “códices.” 
 
 Panteísta.- Tenía relación directa con los elementos de la naturaleza (sol, 
luna, rayo, jaguar, etc.) convirtiendo a todos ellos en seres animados a los 
que se rendía culto y adoración, 
 
 Impresionista y nostálgica – Debido a que las emociones y sentimientos 
más disímiles (alegría, dolor, animosidad, etc.), son expresados de forma 








Se trata de una investigación cualitativa: 
Un estudio de caso, centrado en esta experiencia de innovación educativa. 
Este estudio tiene la característica esencial de un diseño de investigación 
cualitativa: su flexibilidad tiene dos propiedades añadidas que están relacionadas 
entre sí. 
 
       1.  Se trata ante todo de un plan de trabajo que está abierto a las 
contingencias, a lo que vaya sucediendo, a los cambios que se produzcan durante 
la investigación. Haciendo uso del estudio intrínseco de casos, interesados en el 
caso en sí mismo, en su comprensión. 
 
     2.       Este diseño flexible se puede considerar también un plan de enfoque 
progresivo, lo que hace referencia a que, a medida que se redefine el diseño 
original, se están también acotando con precisión creciente propósitos y 
finalidades de la investigación, focos de estudio, personas claves, etc.  
 
En este caso y para esta investigación, el eje del proyecto se encuentra en el 
video como elemento de construcción del conocimiento y no como una simple 
herramienta de transmisión de información, tomando como referencia a los 
estudiantes de grado 9° del Colegio Alfonso Jaramillo, ya que las condiciones y lo 




Para este trabajo de investigación, que trata de las incidencias del vídeo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura crítica en el aula de clase, son 




Esta investigación se ubica en el marco de un Enfoque Interpretativo, bajo el 
cual se concibe la realidad social como una realidad construida con base en los 
marcos de referencia de quienes la viven. Dicho paradigma no pretende hacer 
generalizaciones a partir de los resultados obtenidos, por el contrario busca la 
objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el 
acuerdo intersubjetivo. 
 
Respecto a la estrategia investigativa, se basa en el Estudio de Casos, porque el 
propósito es la implementación del video, para mejorar el proceso de aprendizaje 
en la competencia de lectura crítica en los estudiantes de grado 9 en el área de 
español del colegio Alfonso Jaramillo de la ciudad de Pereira,  los estudios de 
caso prestan especial atención a cuestiones específicas, en nuestro proyecto fue 
el uso del video en el proceso de aprendizaje, y se tomó como objeto de estudio a 
dos salones de clase del grado noveno. 
 
Delimitación y definición del caso: contexto de observación 
 
La selección del caso es de carácter teórico de acuerdo con la pertinencia de la 
problemática estudiada, éste cuenta con los siguientes criterios: es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje a través del video en educación media, 
en dicha experiencia se identifica un principio, un desarrollo y un final como ocurre 
en las secuencias didácticas, además incluye todos los componentes propios de 
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ésta, es decir: objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y aprendizaje y 
evaluación. 
 
En este sentido, la secuencia didáctica (SD) entendida como la “estructura de 
acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales y que se organizan 
para alcanzar el aprendizaje”  (Camps, 2003)19 y que constituye la unidad de 
observación, análisis e interpretación del presente estudio; se desarrolla mediante  
la implementación del video en el aula como mediador del proceso de aprendizaje 
y la aplicación de prueba de lectura crítica, para observar los cambios en la 
estructura  cognitiva, que presentan los estudiantes como sujetos de estudio.  
 
Procedimiento e instrumentos para  la recolección de datos 
 
De acuerdo a las coordenadas metodológicas relevantes para el estudio de la 
presencia docente en redes asíncronas de aprendizaje y acorde con el estudio de 
caso, se sigue la propuesta de Yin (1994, 2006) y (Stake, 1995)20, sobre los 
mecanismos dirigidos a garantizar la calidad de la investigación, mediante el cual 
se establece la recolección sistemática de información antes, durante y después 
de la implementación del video, se realizaron las siguientes fases: 
 
Todos los datos brutos obtenidos en cada una de las fases son utilizados para 
construir documentos digitales y facilitar su análisis posterior.  
 
  
                                            
19
 Citado por Morales, Dora Luz. "Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la lectura." (2007). 
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Procedimiento para el análisis de datos 
 
El análisis de datos se apoya en el proceso de Codificación de acuerdo a Strauss, 
Anselm y Corbin, Juliet  en su libro Bases de la investigación cualitativa. Técnicas 
y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. 
 
A través de la observación participante y el registro escrito por medio de la matriz 
de recolección de datos, codificación de cada uno de los incidentes, ocurrencias o 
sucesos expresados por los estudiantes a lo largo de la secuencia didáctica, 
posteriormente se agruparon en categorías o conceptos construidos, para 
establecer las diferencias o semejanzas con respecto a una u otra categoría que 
se identificaron, para finalmente  generar unas etiquetas que reúnen los conceptos 
para codificarlos y expresarlos en unos valores porcentuales para aprobar la 
hipótesis. 
 
Etapas de la implementación 
 
Durante la implementación, participaron aproximadamente 60 estudiantes, los 
cuales estuvieron presentes en diversas actividades; diagnostico, lectura o video, 
discusión y reflexión. Estas actividades se plantean de manera secuencial con el 
fin de obtener los resultados esperados. 
 
Para el proceso de implementación y de recolección de la información, es 







Esta fase es denominada de diagnóstico; para el desarrollo del proyecto, se 
requiere en primera instancia, conocer la perspectiva de los docentes en el área 
de Español, sobre el uso de este tipo de herramientas, saber si la utilizan y con 
qué frecuencia, al igual que tener a disposición el objetivo y la metodología que 
utiliza el docente cuando hace uso de esta herramienta y por último los resultados 
obtenidos luego de realizar la actividad haciendo uso de esta herramienta, es 
decir, obtener un punto de vista de los docentes a través de una encuesta con 
preguntas abiertas, en el que tengan la oportunidad de expresar con claridad la 
información requerida. (Anexo 1) 
 
Paso a seguir, y complementando el ejercicio, se hizo un diagnóstico sobre el nivel 
de la competencia de lectura crítica de los estudiantes, cuyas preguntas se 















Explicación del proyecto e introducción y solicitud de 




Clase introductoria, presentación de la secuencia y 
aplicación del test de lectura crítica. 
 
Test de lectura 
crítica 
 
Se realizó una encuesta al docente a cargo del área 







    Tabla 1. Primera fase. Recogida de información previa al inicio del caso. 
Fase 2 
 
Esta etapa data básicamente de recolectar el material audiovisual pertinente que 
es, en pocas palabras, la pieza clave para que el proyecto se realice eficazmente, 
ya que los videos deben cumplir con los parámetros para ser utilizados, 
parámetros que tienen los denominados videos educativos y que por consiguiente 
se encuentra transversalizado con los contenidos planeados por el docente. 
También, el material audiovisual está ceñido a los contenidos o a la unidad que el 











Posterior al diagnóstico y conformación equitativa de los grupos, se realizó la 
implementación y evaluación, es decir, se proyectó el material seleccionado, se 
adaptó el mito de la creación maya para ser distribuido por grupos, dividiéndolos 
en estilos narrativos o de formato, un grupo con el texto escrito y el otro con la 
narración audiovisual (video), esta clase fue apoyada desde el eje temático que el 
docente a cargo, estaba implementando en el momento sobre literatura 
Acciones Instrumentos 
Se realizó una matriz de observación, se usó la 
técnica de observación participante desde el primer 
contacto con los sujetos de estudio. 
Diario de campo 
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prehispánica. La  proyección de los videos educativos se llevó a cabo  con los 
materiales disponibles o brindados por la institución; la biblioteca, siendo este un 
lugar amplio y ameno para tal ejercicio y paso siguiente la evaluación.  
De manera sincrónica, un grupo está en la biblioteca y otro en el salón de clase, 
realizando la lectura de lo que es proyectado (Anexo 3), esto con el fin de tener 
una evaluación equitativa y unos resultados ligados a la experiencia de cada uno y 
en últimas comprobar la hipótesis de este proyecto. 
 
Culminada la actividad anterior, se desarrollan  los grupos de discusión, esto se 
trata de una metodología específica indicada para evaluar actitudes e influencias 
sociales que tienen un impacto en la conducta de las personas, en este caso son 
los medios de comunicación y su impacto en el individuo y la reconfiguración de su 
entorno, proponiendo al video como una herramienta para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Es especialmente útil para obtener información 
relacionada con un problema sobre el cual se sabe muy poco, probar mensajes 
informativos o educacionales, o recolectar información sobre cómo puede 
reaccionar un grupo ante una estrategia determinada, por lo dicho anteriormente 
es pertinente esta metodología de recolección de la información. 
 
La técnica de los grupos de discusión es diferente de las encuestas o entrevistas, 
en el sentido que busca desentrañar no tanto lo que se dice como lo que está 
detrás de lo que se comenta, en cierta medida se puede afirmar que estos grupos 
combinan elementos de las técnicas de la entrevista individual y la observación 
participante, es por esto que se genera un buen engranaje con la entrevista 
grupal, una se preocupa por las inferencias superficiales y la otra por las que se 




Para desarrollar esta técnica, se parte de una línea de discusión que se desprende 
del tema principal, el moderador dispone de la posibilidad de detener 
intervenciones y  ubicarlos en los ejes de discusión, cada participante tiene 2 
minutos para sus intervenciones, el grupo de discusión tiene 40 minutos para su 
discusión y otros 20 para cierre de ideas si en los 40 primeros minutos no se llega 















Por último, la fase  en donde se realiza el análisis de datos recolectados; escrito, 
acústica y audiovisualmente.   
 
En esta instancia del proceso, la interpretación de los resultados de la 
implementación se hace a través de la técnica de codificación abierta para 
identificar los conceptos y descubrir en los datos los parámetros que nos guiaron a 
comprobar nuestra tesis, para la conceptualización de nuestros resultados se 
Acciones Instrumentos 
Se conformaron dos grupos, se aplicó la misma prueba 
de lectura, unos usando el formato del texto escrito y los 
otros a través del video para la lectura de la lección. 
 
Test de lectura 
crítica. 
Se generó una discusión grupal, para reconocer su 
experiencia frente al proceso y se moderó a través de 







desarrollaron unas etiquetas para agrupar los datos recolectados con el uso de la 
matriz de análisis (Anexo 5) y el grupo de discusión (Anexo 4), posterior a la 
construcción de etiquetas se revisó el número de veces en las que una de estas 
estuvo presente como concepto usado u observado y se contabilizó la frecuencia 
de incidencias para obtener una medida de análisis.  
 
En la investigación se utiliza una triangulación metodológica para el análisis de los 
datos, esta busca analizar el mismo fenómeno a través de diversos 
acercamientos, en el caso  del de la investigación, el fenómeno es el proceso de 
aprendizaje de  la lectura crítica por medio del video, y los acercamientos son 
otorgados por los diferentes instrumentos de recolección de datos, este tipo de 
triangulación consiste en dilucidar las diferentes partes complementarias de la 
totalidad del fenómeno y analizar por qué los distintos métodos arrojan diferentes 
resultados. 
  
Se utiliza un diseño descriptivo  porque se analizó comportamiento, actitudes u 
otras características de un grupo en particular, los estudiantes del grado 9 de la 
institución Alfonso Jaramillo, además de las relaciones de su proceso de 
aprendizaje de la competencia de lectura crítica y la aplicación del video como 
herramienta mediadora en la clase.  De esta manera el alcance de las 
conclusiones están dentro del espectro descriptivo y asociativo, y las dimensiones 
resultantes del proceso de análisis de datos deben tener estrecha relación con los 
conceptos teóricos usados para el planteamiento del problema, de lo contrario no 
son acotados al proceso de codificación. Los datos que se obtienen  dan cabida a 
otros datos y sus relaciones, diferentes a los que se  conciben inicialmente en 




Para realizar la triangulación de datos se necesita que los métodos utilizados 
durante la observación o interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo 
para que estos sean equiparables porque de la triangulación consiste la 
verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 
mediante los diferentes métodos compatibles. 
Durante la conceptualización del trabajo de investigación cualitativa se trabaja con 
las teorías (pedagogía del video, pensamientos crítico,) con las cuales se analizan 
e interpretan los hallazgos  para observar el fenómeno con el fin de producir un 
entendimiento  de cómo diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos 






RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Retomando la pregunta de investigación, quedan en evidencia diversos factores 
que se van desarrollando y encontrando a medida que se implementa la secuencia 
didáctica, muchos de estos están directamente ligados a las categorías de 
búsqueda; nativos digitales, lectura crítica, video.  
 
Mediante el análisis de los resultados se lograron identificar y codificar mediante la 
teoría de Corbin y Strauss, en donde se hallaron 91 etiquetas, y que algunas 
contaban con una orientación en común, por esto se agruparon en categorías. 
 
 
Ilustración 1. Codificación de etiquetas 
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Uno de los ejes en los que se plantea la secuencia didáctica es la lectura crítica, 
tomando textualmente lo que dice Freire “considerando el sujeto como un ser 
pensante y crítico, reflexionando de la realidad que vive”, por tal motivo, es uno de 
los elementos en la que se espera ser evidenciada con cada participación 
voluntaria de los estudiantes, es decir, que los estudiantes participen activa y 
críticamente luego de desarrollar las actividades con el video. Freire afirma que 
para que un sujeto pueda desarrollar la competencia de Lectura Crítica, implica 
tener un constante diálogo y una continua reflexión acerca de la propia realidad, y 
que a lo largo de este proceso participar en común con otros seres humanos y 




Al momento de realizar el diagnóstico, uno de los factores comunes en los 
resultados fue que los Estudiantes manifiestan poco uso del video dentro de las 
clases, esto va de la mano con lo que afirma Prensky, puesto que existe una 
ruptura o una brecha generacional en cuanto al que enseña y el aprendiz, los 
docentes o como los denomina Prensky “Inmigrantes digitales”, hacen uso de un 
lenguaje que para los nativos les parece extranjero, no apto para ellos, y por 




Por lo anterior, también los resultados de la investigación, arrojan que los 
estudiantes manifiestan poca motivación con los materiales de clase, bien sea 
escritos, visuales, audiovisuales, etc. Por lo contrario, cada vez que intentan 
desarrollar una clase con alguna de estas herramientas, los estudiantes tienen una 
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idea y la asocia particularmente con “no tendremos clase”. Ferres explica la falta 
de motivación desde un problema generacional “el aula representa a veces una 
manera de comunicar, de decir  y de pensar, un modo de hacer y de ser que está 




Ligada a la falta de motivación se encuentra la poca comprensión  de los formatos 
audiovisuales, Ferres expone el motivo de esta desconexión como una transición 
normal del proceso que encuentra su falla en la metodología, del cómo se usa el 
medio, las tecnologías pueden interesar en su primer momento, mientras resultan 
novedosas, pero a medio y largo plazo resultan inoperantes si en su uso no se 
atiende la dimensión de los contenidos que se comunican y, sobre todo si no se 
presta la debida atención al estilo con el que se transmiten.  Podemos anexar a 
esto las condiciones del individuo en su proceso de aprendizaje o visto de otra 
manera los estilos de aprendizaje si no se desarrollan con dinamismo, la clase se 
tornara dispendiosa y fácilmente se generan bajos niveles de compresión. 
 
De igual forma ni los docentes ni los estudiantes tienen claridad entre los 
diferentes formatos audiovisuales (video y cine, hablando a grandes rasgos) esta 
falta de claridad se debe a un problema comunicativo y mediático, con la 
constante evolución de los medios de comunicación dotados de grandes 
posibilidades en materia de interacción, la escuela ha incluido nuevas estrategias 
de enseñanza pero se ha perdido algo en el proceso de adaptación de esta 
tecnologías, Joan Ferres nos dice que hablamos de oportunidades de uso de 
estas herramientas, la tecnología no lo hace todo por sí sola aunque estas pueden 
modificar profundamente su entorno (el aula de clase) la misma está condicionada 
en su uso por el aula de clase, en otras palabras es el docente quien marca la 
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diferencia en la presentación y uso de la herramienta tecnológica, teniendo en 
cuenta lo que dice Mcluhan sobre que la sociedad forzando a los nuevos medios a 
cumplir el papel de los medios antiguos,  específicamente en nuestro caso utilizan 
el video como herramienta transmisora de información reemplazando a la 
televisión o el cine  haciendo difícil que el estudiante diferencie entre los diferentes 
formatos audiovisuales “ con su uso no se ha hecho otra cosa que perpetuar en el 
aula la alineación y la pasividad que se le atribuye a la experiencia audiovisual 
fuera de esta”  y manifiestan poca comprensión de estos, esto se deduce de 
factores como el desuso, la poca alfabetización de ambos actores por los diversos 
materiales o formatos, y como lo afirma el autor poco material disponible y poca 




Uno de los resultados que se evidencia con claridad es que los estudiante 
manifiesta mayor atención con el uso del video,  de forma sencilla lo describe 
Prensky, marcando las características y diferencias de los nativos digitales con los 
inmigrantes digitales, estas características básicamente datan de que “quieren 
recibir la información de forma ágil e inmediata, se sienten atraídos por multitareas 
y procesos paralelos, prefieren los gráficos a los textos, funcionan mejor y rinden 
más cuando trabajan en Red, prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en 
el rigor del trabajo tradicional”, entre otras características que van enmarcadas con 
los nativos digitales, además Ferres menciona que los proceso educativos deben 
ser tomando como procesos comunicativos eficaces, como es el caso de la 
publicidad, la enseñanza debe tener en cuenta que “todo proceso comunicativo 
radica en la capacidad de sintonizar con el receptor, de conectar con sus 
habilidades con sus intereses y con sus deseos” Ferres citando a Eco, agrega que 
en la era de comunicación las batallas se ganan desde el receptor, todo esto 
comprendiendo que ahora la educación necesita de procesos comunicativos al 
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interior del aula más acertados ya que los “estudiantes piensan y procesan la 
información de modo significativamente distinto a sus predecesores”, y todo esto 
gracias a que “diversas clases de experiencias conducen a diversas estructuras 
cerebrales, afirma textualmente, al respecto el doctor Bruce D. Berry, de la 
Universidad de Medicina de Baylor”, por lo tanto es inevitable que a los 
estudiantes les llame más la atención y por consiguiente tengan mayor claridad y/o 
comprensión por lo que se transmite por este medio, de igual forma todo esto 
surge a través de una motivación, que les genera algún interés personal. Joan 
Ferres nos habla de la razón por la cual se presenta el interés personal, que a 
diferencia de la atención y claridad este parte de la subjetividad del individuo, 
Ferres plantea que solo basta con que un mensaje pase a ser vehiculado por una 
tecnología para que se convierta en eficaz, las tecnologías constituyen la 
oportunidad que nos brindan los nuevos tiempos para recuperar de manera casi 




Tras haber sido los estudiantes partícipes se canalizaron los resultados, 
generando 3 estándares que fueron Bajo, Medio y Alto. De los 30 estudiantes que 
realizaron la prueba después del texto, el 27% fue bajo, el 27% fue medio y el 46% 
alto, aparentemente el resultado es aparentemente positivo, ya que prácticamente 









Pero si comparamos estos resultados, con los proporcionados en las respuestas 
de los estudiantes que participaron con el video y no con el texto, la diferencia es 
bastante significativa, se da un gran cambio ya que el promedio bajo fue del 0%, el 
20% tuvo un rendimiento medio y un 80% con un promedio alto. Claramente las 
diferencias son muchas, y aunque los estudiantes que realizaron la actividad tras 
hacer la lectura tuvieron bueno resultados, los que vieron el video fueron más 
contundentes al momento de responder las preguntas (Anexo 4).                           .                           
 










En el transcurso del desarrollo de esta investigación, el enfoque buscó dejar en 
evidencia, la incidencia de uso del video en el proceso de lectura crítica, el eje del 
proyecto se encuentre en el video como elemento de construcción del 
conocimiento y no como una simple herramienta de transmisión de información, 
las conclusiones del proyecto están divididas según el punto de observación frente 
a los objetivos a cumplir. 
  
Sobre el uso del video en el aula encontramos que: 
 
 Se reconoce primero desde la perspectiva del docente que el video es poco 
valorado, desde su uso, su aplicación no es la indicada, quizás por falta de 
competencias mediáticas, es decir, los docentes no están capacitados ni 
tienen una correcta alfabetización para hacer un uso efectivo de esta 
herramienta, la ausencia de competencias mediáticas se ve reflejada en 
una  pedagogía en medios de comunicación muy básica, el video es 
utilizado como un mero transmisor de información y no como una 
herramienta educativa que genera procesos críticos y de reflexión. 
 
 Se proyectan diferentes formatos como una misma macro herramienta; el 
video, el cine y la televisión como un único formato, no  reconocen las 
diferentes aplicaciones de cada formato desde sus características y usos al 
interior y fuera del aula de clases; estos materiales audiovisuales son 
utilizados en algunas asignaturas específicas como matemática, historia y 
ciencia dejando de lado el lenguaje, por una parte este desuso se presenta 
porque a nivel de material educativo expuesto en la red de internet se 
encuentran pocos enfocados hacia el lenguaje, a la competencia de lectura 




 La  estructura dentro de la institución donde se realizó esta investigación, 
no brinda espacios dinámicos y adecuados, para la proyección y recepción 
de los diferentes formatos audiovisuales, obligando a que los docentes 
reduzcan las posibilidades de uso, esto obliga a que el docente que quiera 
realizar clases con estas herramientas deba esperar su turno, limitando el 
número de estas a algunas excepciones. 
 
Sobre los resultados de la implementación y evaluación de la competencia de 
lectura crítica, usando el video como como herramienta mediadora del proceso, 
observamos que: 
 
 Los resultados fueron efectivos, superaron las expectativas obtenidas a 
través de las pruebas de diagnóstico, (30 estudiantes) hicieron la prueba de 
lectura mediada por el video,24 estudiantes tuvieron un promedio alto 
(80%), y 6 de ello fue medio (20%), esto se le atribuye a que los estudiantes 
no han tenido un proceso continuo que les permita tener claridad y ser más 
receptivos al momento de tener disponible un material audiovisual, es decir, 
se nota fácilmente que los docentes no le dan el valor, como tampoco 
reconocen de primera mano las facilidades que el uso del video lograría 
haciéndolo de manera más continua, aunque particularmente estos 
docentes reconozcan que es una herramienta poderosa pero que no usan 
frecuentemente. Con todas estas limitantes, los resultados obtenidos fueron 
notables. 
  
 Culminado el proceso,  es fácilmente evidenciable la diferencia entre los 
diversos subgrupos de trabajo, aunque, los grupos que trabajaron con texto 
(30 estudiantes) tuvieron resultados normales comparados con los 
obtenidos a nivel nacional en las pruebas saber pro (46% alto, 27% medio y 
27% bajo). Esto se puede justificar ya que los estudiantes se van 
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adaptando al estilo que los docentes plantean (aunque esta no sea su 
naturaleza, o entorno adecuado para un nativo digital), y de igual forma al 
estilo en que se evalúa a nivel nacional. En últimas, y  dando relevancia a 
los que trabajaron haciendo uso del video, los resultados son diferentes, y 
de esta manera se comprueba la hipótesis, solucionando así el problema 
planteado al comienzo del proyecto, ya que los resultados fueron muy 
superiores, con diferencias de gran magnitud, que si se implementa de la 
manera adecuada en las aulas de clase, se lograran cambios notables a 






Dentro de un proyecto académico como éste, que busca comprender procesos de 
enseñanza y aprendizaje mediados por el video, se desea que haya una mejora 
continua del mismo, es por esto que se recomienda a quien en un futuro trabaje 
esta propuesta de investigación o proyecto afín, que tenga en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
Dentro del proceso de enseñanza, las recomendaciones para docentes y personas 
que quieran ejecutar esta propuesta pedagógica, deberán contemplar lo siguiente: 
  
En la web, son pocos los materiales dispuestos en formato de video que se 
enfoquen en la competencia de lectura, lectura crítica o alguna de las 
competencias del área de lenguaje, es por esto que la construcción del material 
será algo necesario, para la construcción de este material apoyarse en teorías 
sobre el video educativo como la de Joan Ferrés y comprender el proceso de 
recepción de información como lo explica Mark Prensky. 
  
Para la exposición de materiales audiovisuales, se debe hacer uso de auditorios o 
lugares adecuados para este fin, si no se cuenta con ello, deben intentar 
acomodar los elementos con los que cuentan para optimizar la visualización del 
material. 
  
Los docentes deben formarse y formar a sus estudiantes con unas competencias 
mínimas en recepción de medios, para no cometer el error de  observar todos los 
formatos como uno mismo, por ejemplo equiparar el cine, el video y la televisión. 
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Se deben comprender sus diferencias para aprovechar sus características de una 
manera eficiente dentro del aula de clase. 
  
Una pedagogía en medios busca una recepción crítica, es por esto que el 
acompañamiento docente en la observación del material es obligatorio y debe 
ejercer su función pedagógica desde la moderación, el material audiovisual no se 
convierte en material educativo por ser proyectado en un aula, se transforma en 
elemento pedagógico a través de su uso. 
  
Con el uso de un material audiovisual, se debe exponer materiales de calidad,  
con un sonido óptimo y con imágenes que para los alumnos resulten atractivas, un 
video puede  generar interés y motivación solo si fascina la mirada de quien lo 
observa,  el docente debe contemplar estas características para buscar o 
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1. ¿Qué metodologías de aprendizaje aplican en el aula de clase? 
2. ¿Qué tan frecuente es el uso de materiales audiovisuales en el aula? 
3. ¿Cuáles son los objetivos del uso de este tipo de materiales, al momento de 
desarrollar una clase o un tema? 
4. ¿Qué didácticas implementan al momento de realizar una clase? 
5. ¿Consideran el video como una herramienta con potencial educativo? 
6. ¿Qué otras competencias pueden generar o desarrollar el uso del video en 
el aula de clase? 
7. ¿Es significativa la apropiación, luego de proyectar un video y los 









MÓDULO DE LECTURA CRÍTICA 
Texto argumentativo (columna de opinión) 
Los nuevos templos 
 
Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del 
centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras 
épocas convocaban allí a la ciudadanía: la plaza pública, los grandes teatros y las 
instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más 
convenientes. “Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa”, 
dice el arquitecto Maurix Suárez, experto en el tema. El centro comercial es 
escenografía, y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no 
existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas 
propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no 
solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante: 
capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser 
público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste 
ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las 
familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma 
de ser feliz, al parque o la calle que bulle con sus realidades complejas. 




En el enunciado “Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que 
exige el capitalismo rampante”, la palabra subrayada tiene la función de 
 
A. restringir la información de la idea anterior. 
B. explicar lo anotado en la idea que la precede 
C. señalar una oposición con lo anotado previamente. 








Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque 
 
A. la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. 
B. la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. 
C. los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. 




Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es 
 
A. citar la opinión de un experto en el tema. 
B. hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. 
C. cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. 
D. mencionar las demandas del capitalismo. 
 
 
Texto literario (cuento) 
 










La espera de la muerte 
 
― ¿Muerto? –Dijo el hombre–. Me aburre la muerte. Nadie puede contar su 
muerte como otra aventura. Estaba sobre la piedra habitual en el río, las aguas del 
charco hondo parecían sonar dentro de él mismo. 
―Si llegara la muerte, me tiraría al charco. Porque ella era para él otro grafismo, 
como un aviso en los muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de 
laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el sol en la montaña, volvió la 
mirada en derredor de la piedra. 
― ¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? 
―Porque son hermanas. 
―Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire. La fiebre lo había 
agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. Miró hacia su cuarto, allí 
estuvo buscándolo la muerte, de allí salía y se acercaba, definitivamente. 
― ¡No me agarrara sobre la piedra! 
Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la 
piedra, nadie la vio en esos minutos, porque nadie había en derredor. El hombre 
seguía bajo el remolino, alcanzó a pensar que la muerte era más rápida y de 
mayores presencias, pues la había encontrado también en el fondo de las aguas, 
sin tiempo ya para seguir huyendo. 




La expresión “– Porque son hermanas” hace referencia a la muerte y 
 
A. la piedra. 
B. la tristeza. 
C. la fiebre. 







La expresión “La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor 
del agua” indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio, porque 
 
A. caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. 
B. confundía su estado físico con el movimiento del agua. 
C. podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. 
D. estaba sobre una piedra, solo y muy angustiado. 
 
 
Texto argumentativo (ensayo filosófico) 
 
RESPONDA LA PREGUNTA 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
Sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero, ciertamente, nosotros 
vemos más claro que el día y la noche se forman al moverse el Sol. Aparece al 
amanecer por el horizonte y se oculta por el Poniente. ¿Quién siente que es la 
Tierra la que da una vuelta completa alrededor de sí misma en veinticuatro horas, 
creando así el día y la noche? ¿Nos estarán engañando nuestros sentidos?  ¿Nos 
estaremos equivocando al conocer nuestro mundo, al pensar, al creer que 
existimos, al hablar? Este es el punto que trata esta parte de la filosofía: saber si 
nuestro conocimiento es verdadero, investigar si los resultados de la ciencia no 
nos engañan [...] La física, la química, nuestro conocimiento del mundo, nuestra 
capacidad de pensar, cuelgan de un hilo; del hilo de la Epistemología. 






Con el texto, el autor pretende 
 
A. hacer dudar de la verdad de nuestros conocimientos. 
B. demostrar que la tierra es inmóvil. 
C. establecer que toda la verdad depende de los hechos. 
D. invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestro conocimiento. 
 
(Anexo 3) 
Lectura transcrita del video 
 
Este es un relato del principio cuando todo era quietud, silencio y agua, no había 
luz, tierra, plantas, seres  humanos ni animales. 6 deidades cubiertas en plumas 
verdes y azules descansaban en las aguas primordiales  el Creador y el Formador, 
DePew y la serpiente emplumada junto con Spia Coc y Lismo Camne. En estas 
deidades ayudaron a corazón del cielo también conocido como huracán a crear la 
tierra, la esencia de sus espíritus y sus poderes milagrosos vieron a la tierra su 
energía creativa, ahora la tierra tenía un corazón y ellos lo llamaron a corazón de 
la tierra. para separar al cielo de la tierra sembraron una ceiba dando espacio para 
toda clase de vida, las raíces penetraron profundamente en los nueve niveles del 
inframundo maya, el tronco quedó en la superficie de la tierra y las ramas 
alcanzaron los 13 niveles del súper mundo maya, más tarde se crearon las plantas 
para que vivieran en la tierra y luego se crearon los animales, pero los animales no 
hablaban ni podían llevar a cabo actos de adoración así que las deidades 
decidieron crear seres humanos hechos de lodo, pero estos primeros humanos no 
tenían alma y no eran buenos contadores de los días, los destruyeron en un gran 
diluvio. Las deidades intentaron otra vez y crearon a los humanos hechos de  
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madera, pero la gente hecha de madera tampoco podía adorarlos así que los 
destruyeron. Aquellos que sobrevivieron se dice que se convirtieron en los monos 
en los árboles. Ahora existía el cielo y la tierra pero no había un sol ni una luna. Un  
pájaro presumido y vanidoso llamados siete guacamayo reclamó ser el sol y la 
luna, pero esto no era cierto, dos maravillosos gemelos unacpu con isvalanke 
derrotaron a 7 guacamayo disparándole unos dardos, los héroes gemelos fueron 
concebidos cuando su madre stick habló con la cabeza decapitada de su padre 
Ununacpuc, quien escupió en su mano desde un árbol de cacao. Ununacpuc 
murió a manos de los señores de Xibalbá; el inframundo. Los héroes gemelos se 
convirtieron en grandes jugadores de pelota y para devolverle la vida a su padre 
retaron a los señores del inframundo a un juego en Xibalbá, a los gemelos que les 
permitió jugar el juego de pelota solamente después que habían sobrevivido 
pruebas peligrosas en el inframundo con gran destreza y  astucia los gemelos 
ganaron el juego de pelota y esto permitió a su padre muerto regresar a la vida 
como el dios del maíz, los héroes gemelos salieron de xibalbá y subieron 
nuevamente a la superficie de la tierra continuaron subiendo hacia el cielo y se 
convirtieron en el sol y la luna, ahora que el sol y la luna estaban en el cielo e 
iluminaba la tierra las deidades crearon la última forma de seres humanos usando 
el maíz blanco y amarillo, el maíz está preciosa sustancia que finalmente producen 
humanos verdaderos y duraderos. 
● ¿Qué es el Popol Vuh? 
● ¿Por qué los animales de castigo, se mataban y se comían entre ellos? 
● ¿Cuántos intentos hicieron y qué sucedió con cada uno? 
● ¿En que se convirtieron los héroes gemelos? 
● ¿Cuantos intentos hicieron los Dioses y qué ocurrió con cada uno? 
● ¿Que buscaban los Dioses? 





Grupo de discusión 
 
1. ¿Qué herramientas en clase pueden facilitar su aprendizaje además de la 
lectura de textos? 
2. ¿Qué tipo de materiales audiovisuales son de su agrado? 
3. ¿Cuándo debes consultar algo utilizas material audiovisual por ejemplo  
tutoriales de YouTube? 
4. ¿Cuáles son los temas más comunes de estos videos? 
5. ¿Los docentes han usado el video como herramienta para desarrollar una 
clase? 
6. ¿Qué tipo de videos han usado los docentes para desarrollar dicha clase? 
7. ¿Qué temas han desarrollado los docentes a través del video? 
 
(Anexo 5) 






     
 
 
 
